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闽江为福建全省最大的河流, 同时亦为水路交通的大动脉, 在福建具有举足轻重的地位。其上
游区包括建溪、富屯溪、沙溪三大支流; 中游区 (指南平 -水口段, 又称剑溪 )支流有尤溪、古田溪;

























县, 其 米产额为福建北部各县中闻名, 平年约五十万石向各地移出,当局因需给关系,限每月五千
石, 因为米谷移出导致米价上腾, 惹起平民的困难,实际移出十万石以上 。米价上涨的原因在于
粮食出现缺额,这说明传统的粮食输出地区在这一时期产生了变化, 它们甚至一度成为粮食输入
区, 如时人称 福州向资浦城、泰宁溪米,今废磳田, 反将海运之北米盘济上游 。一遇荒年, 闽江
流域上三府更加需要下游经由福州输入之海米接济,如南平县 光绪丁丑三年闰五月,东溪大水入






盛的同时,粮食生产必然受到削弱。清人郭柏苍在 沁泉山馆诗 中写道: 年来通商号令行, 穷黎
遍享茶山利,高阜小邱恣铲除,百万磳田一朝弃。 磳田即山田,由此可知,当时的农民不仅是将山








水渗入土脉,溢为泉眼, 在易山下出泉, 水草豢密 自开茶山寸草不留, 泉眼枯竭,雨泽偶愆,田立
干涸,当春雨时山水溜急,沙土并下,壅场旁塌,旁田旋加修治, 而黏土在下,砂土在上,遂缠变原地










闽江上游地区延平、建宁、邵武三府移民人数计达 74. 4万, 占三府人口总数的 31. 7%, 其中以建宁
府为最多,约占其人口总数的 41. 7%。大量的移民进入闽江上游地区给当地粮食消费带来了相当
大的压力,并且进一步导致这些传统的粮食输出区不仅不能继续向下游地区输出粮食, 而且一度还



















有,本地人获之甚少。如光绪年间浦城县, 地当孔道, 海禁未开之日尤觉冲繁, 五方杂外, 向来本
多客民。 城乡市镇列肆坐廛客民十居八九, 而以江右人为最伙。负贩食力之流,又大半者皆浙
江人。至挟货运同,转运舟车,懋迁货物者土人亦十无一二,客民持筹握算,无不坐致丰盈, 本邑居
民惟坐收地毛之利而已 。再如沙县, 布帛之利,江浙之民取之;鱼盐之利,福、兴之民取之; 药材
之利,江西之民取之。其开厂以取材,则汀州人, 其贩杂货以求利, 则下南也 。从经营茶叶、木材
和纸输出贸易的商人构成来看,茶叶商人中除洋商外, 中国商人多为粤商和下府 (即闽南沿海 )商
人; 就木材商人而言, 支那省别全志 称福州的木帮主要是由外地木材商组合而成, 分为南帮、北















衰落,很多茶园因茶业的衰落而荒废或者改植其它农作物, 如光泽县 自咸丰、同治以来, 遍处种







报酬的状况 。到了 20世纪 20、30年代, 海关报告称 晚近茶叶贸易更觉疲惫, 农民无利可图,率
将茶树铲除,改种他项有利植物矣。 番薯等其它农作物的种植显然会在一定程度上缓解粮食供









县名 粮食余缺额 余缺归类 县名 粮食余缺额 余缺归类 县名 粮食余缺额 余缺归类
闽侯 - 1, 400, 000 缺粮 大田 2, 000 自足 邵武 130, 000 余粮
长乐 230, 000 余粮 宁化 15, 000 自足 建宁 80, 000 余粮
福清 ―― 自足 清流 - 7, 395 基本自足 泰宁 24, 000 自足
连江 30, 000 自足 明溪 ―― 自足 光泽 余粮 余粮
古田 64, 000 余粮 南平 - 86, 000 缺粮 建瓯 60, 000 余粮
屏南 ―― 自足 永安 - 25, 000 基本自足 建阳 ―― 自足
闽清 - 209, 600 缺粮 沙县 - 39, 600 基本自足 崇安 - 20, 000 基本自足
永福 - 25, 000 基本自足 尤溪 - 106, 982 缺粮 浦城 210, 000 余粮
平潭 - 3, 000 基本自足 顺昌 14, 000 自足 松溪 35, 000 自足
德化 10, 000 自足 将乐 5, 000 自足 政和 - 15, 000 基本自足
资料来源:福建省统计室 非常时期之福建经济 , 转引自陈明璋: 福建省粮食问题 , 第 6页。
进入 20世纪 30年代后,闽江流域内部粮食流向的格局发生了较大的变化, 其一是粮食贸易总
量的减少,清末这一总量约为 50万担,民国时期 20世纪 30年代前这一数字为 110万担,而民国后
期就跌为约 35万担,较晚清时期尤为不及。另一个突出的现象即是以建瓯和洋口为中心的闽江上
游地区粮食的转运,其重心逐渐由福州向闽北靠拢,以民国二十年 ( 1931)年为例,该年由建瓯向福
州方向输出的大米为 204, 000市担, 运往闽江各地的米计 85, 000市担,各占转运总数的 70%和
30% ,这一比例到了民国二十三 ( 1934)年就分别变为 52%和 48%;洋口方面变动更为明显,民国二
十 ( 1931)年运往福州的米计 40, 000市担, 至闽北各地的为 20, 000市担, 分别占转运总数的 67%







阳县为例,当时的报纸称: 建阳蕞尔弹丸之地,本为海陆队防地, 日来军队驻扎该处者, 计有海陆
队二旅二团二营营部,营长为林耀东,省防军第一旅司令部, 此外尚有陆战队林秉周旅长所统属之
建阳县民团、常备队,队长为廖光亭及潘厉所统属之瓯阳松政崇五县民团常备之第二大队, 眼下四
军云集,供应浩繁, 今日索饷, 明日借饷,该县人民已大难负担 。另外兵燹过后, 当地人们多





捐, 县有县出口捐, 此外尚有保卫团捐及公益捐等等名目, 且税率过重,检查手续甚烦。以建瓯县为
例, 1935年 8月 27日, 建瓯县第二区农民, 以教育局、育婴堂、工艺厂、民团、图书馆争相抽米捐以
为补助费 ; 1932年闽江流域溪商列举上游地方沿溪苛捐杂税之弊,要点如下:





四、东溪方面, 如建瓯护运处, 水吉护运处 西溪方面,如沙县护运处,沙县临时值百抽八之
给养费,沙县爆烈品捐, 迷信品捐 邵武、光泽刈匪盘查所之米捐, 每担三角,盐捐每包三元,百货
捐临时估计,进出口一律征收 。
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